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｢1,2,3,J4,5,6｣Hexah･orocyclohFx車eの′γ骨 睡速､ 一 ●:(Gamme主ane)の定量に試て(a)I/
.前報(I)に於て 1,2,3,4,5,6-Hexachlorocyclo･
ムexan号 の各種異性体中 γ-異嘩体のみが滴下水


















の補正に哉て報告する｡ ` ､･ ､
















一骨 卜H｡pt,.i.と､Gamm｡xa*e.毎 元 鮎 此校
了 t.～
してみると(第1圃) γ-Hepta.の還元波が飽和電′








































虚墾 れ蝿 γ-depta･肇宰碑 比例するtと
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I/､,以内である:O 工業裂晶b B_画 はその合有する･■


























慧 器 : ､265.嘉子;｡分 ･-●
＼




k･に汲め るJ(第咽 )従つ{1/Garpmcx.aneb_･1 iE)
測定曲線嘩pfI=ケの場合と異って来るのでこの＼
株件の下せ新顔 悦 曲線を作成し元o (第5固) ′



























































































































･轡 点78γ82Oji粒結晶が得症 る.(救急9.･5g) .



















26.6 ･･82こ4 ･ ､76.61





















･ n:一秒Iulに滴下地毛,m野より廃 山する ′
･ 水銀の盈払 ′
'補 J正法:〔A〕









＼ー 土 防 -虫 斜 摩 姉 11 故
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氾 二比 :､150 ′
lrTTn汝 砧 ･･I8･8×′iolBA､ f
～
I - '弟 4表 〔 ､
∫Ginmexanc.,8甥性体及びγ-ⅠIcpta･･′b分解速度 (I)､∫





/.,I, Tim,eIgvaamvTcilgnE.I競 ovTe&ght.聞 cvpetlaI･igh.
-一
補 J正 漕 〔B〕･


























.防 虫 科 ′串∫
第5表 Ga這mcxalCの没既と故詔の開院
/ .
























Ga-m'e蕪 と'8-Sa･随伴が混左するあ合画 法 ∴舶 補正故〔A〕及び tB)に戻り -Hepta,:-′'oT





lα β γ 古 E
66.r76.･1 12.0 1.0.2 2.9∫
65.0 ･1.0 15.1 15.4 -3.7
60.0 6.3 18.0 6.0 5.8
54.3 2.8 27.2 3.3 2.I:)
62･5 2･9 .,四･7 2･7 -0･7
43.4 5.2 17.0 2･1.8 2.4I
4ー3.4 g.･8 38.4 5.4 2.6 r
39.0 4.7′26.0 1丁.･t･1.2
6r).3 .rJ.8 1(ち.0 .8.･lr}.3
49.0 .3.r. 戊.3 21.513･0
31.8 9.8 13.2 17.71r).8
29.7 5.2 29.7･ 19.8 _0.l
35.7 2.rJ 35.8 7.6 _0.4
48.8 2.8 10:8 19.2 2-6
;i:三16.I.1, ;73'.27 1:.'70 ≡:;
7-rleptLl.I wave fI,･ght･ IG如ふe王ane'(%)
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㌔ em.S6p･恒 (65(19.18) I
(4)F.E.恥 theltS.･J二ch甲 .Soc.61103
･(1891) ･ !





I,Lcbta･,aJndocta:chlorPqCloBpiXane'声 50,W空 sts坤 whgticrthcsと車 轟undsgavム/







pfrom t-1ccrudehcptalchlQrOCyClohcxanewhichwasobtainedbythechlotrinatio n o f m o n o ･l
㌔､'cbheEr:sbe監 ごh;al:SOcTccrtr慧 eblCcaliend憲 ,The71b.fwhi;tpti:rtli6nlrgo,cpy崇 am n.en g' rtltPcc.,p. :: ･C':＼lSOmerS)･′ L ･ - ＼ ･Iヽ 一･Th,waveof,γ二hepは･,containedinEECdidnotseparatefro m ′yth a t o f g a m m c 芋 a p C ･rヽW七madc'.th占corrcctionyofγ-hepta･bythefolowipg-W?,meth o d s w h ic h ､W 'c r c ･c h ss ific (1
cLnvcnicntly･opthもbよsisofγ-hcptai co且tentiふ′甲 C･.･ ･ I
LI(Ⅰ)･:Correction(ヰ)-W･asusFd-int上ep-aSeOf/lowγ,-hppta ･ s a m p L c ･ t h a t i s , . く 1 0 % . L'
.1' (ⅠⅠ) Correction(B)wasused'.'nth'b率 epf､hLgh r- h e p t a , ･ s i m p l e , t h a t i s , ノゝ 1 0 %～
lrhCpノreSもnceofγ-heptA･Showeditselfbythe o s d 王 lla t io n ･o f g .a l v Ta A o n i c t e J a 't ' - O '･, B Y ･ a n d a
















purve･(SccF･'g･2) ′ ､ 〇 ､一








- tiolyteあIutI･on･意 趣 3).NBrin,66reやscnbufLcr､sol血on-
(甲 =10･0)+40% I)ioxanc.･
Tempcrature', :､250±10







Fortunatellyth… avcof-3idecmpositionproductscp甲atCdfr.m theofgammexane ～∫
at二o･8vand･ifwcrpeasuicdI.he､uppetlimtofwavebightbyTa6hi'Bmetl10dand専∫
- lowerlimtby-0,帥 waveht'ght,Iwecould･easilyobtainthew年yeLight.bfgamme妄ane.
(sceTablc7) J , I
Thcresultsofgammexapcanalysisforsyhtbetic甲皿Pleslw占reshowninTableー8･The
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